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В конкурентной борьбе на мировых рынках германские компании уделяют особое вни-
мание факторам издержек, качества, времени и активной реализации своего инновационного 
потенциала. Широкое применение аутсорсинга, вынос наиболее трудоемких операций за рубеж 
привели к росту конкурентоспособности немецких крупнейших фирм, снижению издержек, 
росту прибыли и улучшению финансовых показателей. Германские ТНК, входящие в число 
крупнейших европейских промышленных компаний, в частности автомобильные «Volkswagen», 
«BMW», «Audi», «Mercedes-Benz», химические «BASF», «Bayer», «Henkel», технологический 
конгломерат «Siemens», производитель спортивных товаров «Adidas» и многие другие, за по-
следние 20 лет значительно интернационализировали свои операции, войдя в число 250 круп-
нейших международных компаний по объему продаж за пределами страны базирования штаб-
квартиры [2]. 
Таким образом, развитие транснациональных корпораций – это естественный процесс 
эволюционных перемен в мировой экономике. Со времени своего возникновения ТНК претер-
пели значительные изменения, которые явились следствием эволюции международного разде-
ления труда, а также эволюции факторов производства, их интенсивности и интеграции. На се-
годняшний день международным компаниям приходится тратить все больше средств на новые 
разработки, чтобы не просто выживать, а быть на высоте по сравнению с другими в условиях 
конкуренции. Создается все больше ТНК и их филиалов, возрастает число материнских компа-
ний, более значительный рост определяется в области создания (приобретения) дочерних ком-
паний. Последнее определено расширением сфер деятельности ТНК за рубежом. Наряду с вы-
шеописанными преимуществами следует выделить и недостатки присутствия ТНК в мировом 
хозяйстве, а именно нарушение государственных законов, которое заключается в умелом укры-
тии доходов от налогообложения, установлении монопольных цен, диктате условий, ущем-
ляющих интересы принимающих стран, переманивании высококвалифицированных специали-
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Европейский Союз (ЕС) является одним из самых экономически сильных альянсов мира 
в XXI в. 
Наиболее цитируемым рейтингом конкурентоспособности в глобальном масштабе явля-
ется «Отчет о глобальной конкурентоспособности» (Global Comptitivenes Report), который еже-
годно представляется на ВЭФ (Всемирном экономическом форуме). Рейтинг составляется с ис-
пользованием индекса глобальной конкурентоспособности GCI (Global Comptitivenes Index), 
который вычисляется на основе многокритериальной оценки широкого спектра переменных 
показателей, детально характеризующих конкурентоспособность национальных экономик. Все 
переменные последовательно объединены в 12 контрольных показателей, определяющих три 
главных фактора оценки конкурентоспособности: 
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– основные требования для экономического развития страны; 
– предпосылки для развития экономики, основанной на повышении эффективности; 
– главные предпосылки экономического роста на основе научных исследований и инно-
ваций [1]. 
О масштабе этого рейтинга конкурентоспособности говорит тот факт, что отчет о гло-
бальной конкурентоспособности за 2015–2016 гг. охватывает 140 стран. А в ходе первой оцен-
ки в 1979 г. индекс глобальной конкурентоспособности касался только 16 европейских стран. 
По данным Евростата, совокупный валовой внутренний продукт (далее – ВВП) ЕС-28 в 
2014 г. составлял 13 900 млрд евро (на 6,2% выше, чем в США). Вместе с тем доля ЕС в миро-
вом валовом внутреннем продукте (ВВП) постепенно снижается: в 2013 г. по сравнению с 
2003 г. его доля уменьшилась на 7% в связи с замедлением темпов роста реального ВВП. Сни-
жение доли в мировом ВВП происходит и у США (на 7,5%) и Японии (на 4,6%), и, наоборот, за 
этот период почти в три раза увеличилась доля Китая. Таким образом, характерной тенденцией 
в современной мировой экономике является сдвиг фокуса ВВП от США и ЕС в сторону Китая. 
Европейский Союз строится на ценностях социальной рыночной экономики и поддержи-
вает концепцию социального государства, настаивая на солидарности и социальной справедли-
вости. Вместе с тем для стран ЕС большое значение имеет размер общего внутреннего рынка. 
Согласно данным Евростата, годовой объем внутренней торговли между странами ЕС состав-
лял почти 3 трлн евро, что составляет около 63% от общего объема международной торговли 
этих стран [2]. С точки зрения международного сравнения экономик необходимо обратить 
внимание на риски, связанные с ростом государственного долга. В этом сравнении ЕС-28 с го-
сударственным долгом в размере 85,4% ВВП сохраняет относительно благоприятную позицию 
по сравнению с США (104,2% ВВП) и особенно с Японией (243,2% ВВП) [3]. 
Таким образом, сильные стороны ЕС касаются прежде всего социальных и экологических 
аспектов экономического развития. Вместе с тем обнаруживается неблагоприятная ситуация в 
результате продолжающихся диспропорций в экономической и социальной областях отдельных 
стран ЕС. 
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